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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
á e suscribe á este periódico en la Redacciuu, casa de JuáG GUNZ.UEZ HEOONDO,—calle de La Platería, n." 7 , — á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pagados anticipados Los anuncios se insertaran a medio real linea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean. 
Luego que los Sres. AlciUdes y Secreturtos recibm las námeriK del liolelin 
juc corresfiundiin iil distrito, dispondrán que se fije m ejemplar en el siiio de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número sa/utenle. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordena' 
datnentepara su encuademación que deberá oerificarse cada año. 
PARTE O F I C I A L 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
DUDEN PUBLICO. 
Circular uiun 48). 
Los Sres. Alcaldes de esta 
provincia, Guardia civil y deinus 
(lepemlienles do mi autoridad 
procederán á la busca y captura 
de los autores del robe verifica-
do en la noche del 4 para amn-
necer el a del corriente en la 
iglesia del pueblo de Matanza, y 
demás personas en cuyo poder 
se hallen las alhajas y efectos 
que á continuación se expre-
san, poniendo unos y otras, ca 
so de ser habidos, á disposición 
del Juzgado de primera instan-
cia de Astorga. León 9 le Junio 
de 1871.— l i l Gobernador, Ma-
nuel Arrióla. 
Allujus y efectos robados. 
Un cáliz con su patena dora-
da y cucliarilia, todo de plata y 
de veinte onzas de peso. 
Un rostriño de la Virgen, 
también de plata, su pe»o- seis 
onzas. 
Una luneta del v i r i l , de onza 
y media de peso y también de 
plata. 
Una corona de la Virgen, de 
lata. 
Dos arrobasy media de cera. 
Dos albas de lienzo nue-
vas con encaje ancho, de flor 
turquesa. 
Un cíngu'o de hilo de color. 
Una sotana de paüo negro y 
nueva. 
DON ¡MANUEL ARRIOLA. Go-
beruattor civil de esta provin-
cia etc. etc. 
Hago saber: Que por D. Ale-
jandro Ortiz de Hurón, vecino de 
esta ciudad, residente en dicho 
punto, calle de la Sal, n i im. 5, 
de edad de 34 aiíos, profesión 
propietario, estado soltero, se ha 
presentado en la sección de Fo-
mento de este Gobierno de pro-
vincia en el dia 7 del mes de la 
fecha, á las doce de su matlana, 
una solicitud de registro pidiendo 
26 perteneacias de la mina de 
carbón llamada Ernestina, sita, 
en término misto de los pueblos 
de Aviados y La Valcueba, Ayun-
tamiento de Valdepiélago y i l a -
tallana al sitio de reguero ó Va-
llina de la Arvéa, y linda por Me-
diodía con peñH linevallon y 
oces, N . y l i . con dicho reguaro 
ó Vallina de la Arvéa, P. tras la 
pefla; hace la designación de las 
citadas 2(i pertenencias en la for-
ma siguiente: se tendrá por pun-
to de partida el estremo ó astial 
de Al. de una zanja ó labor anti-
gua en el expresado reguero, des-
líe el se medirán 5UÜ metros á i ' . 
ó los que resulten hasta la mina 
lílor, 200 metros al N. y ÜOÜ al 
K, quedando asi cerrado el rec-
tángulo de las 20 pertenencias so-
licitadas. 
V habiendo hecho constares-
te interesado que tiene realizado 
el depósito prevenido por la ley, 
he admitido per decreto de este 
dia l¡i presente solicitud, sin per-
juicio de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para 
que en el término de sesenta dias 
contados desde la lecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus • oposiciones los que 
se consideraren con derecho al 
todo d parte del terreno solicita-
do, según previene el art. 24 de 
la ley de minería vigente. León 
7 de Junio de 1871.—Manuel Ar -
rióla. 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N , 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Contad, uréa.. 
Negociado único. ' 
No habiendo tenido efecto 
el remate de los cantones de bu-
gngcs de Astorga, Bembibre, La 
Itobla, Manzanal, Ponferrada, 
Valverde linrique. Villadangos, 
Villasimpliz y Villafranca se sa-
can nuevamente á subasta con el 
aumento de un 10 por 100 so-
bre los tipos anunciados en el 
Boletín olicial número 201 cor-
respondiente al 26 de Abri l últi-
m o . 
La subasta tendrá lugar el 
dia 2o del corriente mes á la una 
de la tarde ante la Comisión pro-
vincial, bajo las condiciones ex-
presadas en el citado Bolelin. 
León 7 de Junio de 1S71 .—Kl 
Vicepresidente, Eleuterio Gon-
zález del Palacio. 
Cantidad que se señala á cada 
cantón, incluido ya el aumento 
del 10 por 100. 
Péselas Cs. 
Astorga. , . 
Bembibre. . 
La Robla. . 
Manzanal. . 
Ponferrada.. 
823 » 
1.92o » 
137 30 
1.630 » 
i . «SO 
Valverde Enrique., 220 
Viliadangos. 
Villasimpliz. 
Villafranca.. 
137 30 
351) » 
1.650 » 
Total. . . 8.7.ío 
Fteetiíloíiolon. 
En el anuncio para la su-
basta del carbón de piedra de 
la Secretaría de la lixema. Di-
putación, inserto en el número 
220, se padeció la ei|u¡vocac¡ori 
material de fijar como tipo, 13 
céntimos de peseta, en lugar de 
3 el kilogramo, que es seleña-
lado para dicho acto. 
DEL GOBIERNO MILITAR. 
Intcnilencia militar del distrito 
de Castilla lu Vieja. 
E L INTENDENTE MILITMI DEL DIS-
TRITO DE CASTILLA LA VIEJA, 
Hace sabor: Que debiendo pro-
cederse á la adquisición de varias 
ropas y efectos con destino á los 
Hospitales militares de es ta capital 
Santofla y Burgos, se convoca á 
una pública y simultánea subasta, 
que tendrá lugar en los estrados 
de esta Intendencia y la Comisa-
ria de Guerra de Burgos á las 
doce de la imftana del dia 30 de 
Junio próximo venidero, con su-
jeción al pliego de condiciones 
que estará de manifiesto en la 
Secretaría de esta Intendencia y 
Comisaria de Guerra de Burgos y 
con arreglo á los precios limites 
siguientes; 
Precios fitnifes <ic cada prenda ó 
efecto. 
PRENDAS. 
Habanas.- . . . 
Tulas de colchón. . 
Mera dejurgoD. 
Cahczales. . . . 
J'uiiihis,. . . , 
Mantns, . . . • 
''ubre CJraos. . . 
Oimisus. . • • 
(¡orros 
iScivillclas. . . . 
Manleles. . . . 
Tnhallas. . . . 
.Ik'luntalcs . . . 
Cipoli's.. . • 
Kodlllas 
ÍA'l liníis. . . . 
Kilójiiamiis ilc tana. 
Mein di: |iuja . • 
Efectos. 
bolillas (le £<>ina. . . . 
Vacinillas de cama. . . 
]<icm cnliefíitas. . . . 
l l i l l ' l ' l ' f l O M 
C&iiliinti. 
Cazuolas 
)''uentes. . . . . 
Ilusas de cabecera. . . 
i-lvsitas ile cama. . . . 
Antt'ojos 
f.amisas de fuuna.. . . 
.Maniatas 
J.tt riis ile loza ile un lilro, 
lileiü de iílem de luedio lii™ 
.lieaia 
Ollas 
Oilr.ales 
Orzas 
l'ialos. 
J'icti-ros 
i'ucbuios 
ralan^anas . . , - . 
Tarros 
'lazas 
Mein de barro. , . . 
¿'angraderas de loza, , . 
J.iem de ciii¡!. .. . , . 
J'ius de iialansaria. . . 
J'aroiesdecolear. , . . 
Cliocoialeras 
lluidiuras 
(Jazos de ilitílrjbucíoii, . 
GibhTlos di' inelal blanco. 
\ ¡I.IDS ile fri.slal. . . . 
I Kiin do vidrio. . . , 
Jiiítcilas de crislal. . . 
Mem de vidi iu. . . . 
llolellinis de idcni. . . 
Oeniiiíuiilas de ciislal, . 
Fiascos grandes de id 
Mi'in iinnitiios de Idem. 
Totes iie uiimi con lapa. . 
i leu) eon lapon esinerilado. 
I JC.II de boea ancha. . . 
.Aüniroz de crislal con mano 
I'^ MllOS 
Hules blancos 
.Iitem ytandes tlu loza. . 
]->i:upiileriis de hoja de lala 
1 leiu du inadera . . . 
] lem ile lona. . . . • 
l'iem de barro. * . • 
Oila doble 
.líasos de líiiuparu. . . 
Vidon 
Cuchillos grandes. . . . 
(Uiclidlas. . . . . 
Triuchanlcs para coeina. . 
I'orlaviaudas 
Precio. 
Ps. Cs. 
6 36 
9 SO 
8 29 
1 31 
1 18 
15 • 
G SO 
4 75 
0 55 
1 01! 
6 • 
1 25 
1 25 
25 . 
0 50 
7 50 
2 n 
0 09 
1 > 
2 » 
0 75 
0 75 
0 73 
0 50 
2 50 
6 50 
3 50 
2 50 
15 . 
1 50 
1 50 
1 . 
0 25 
1 . 
1 • 
1 50 
0 in 
1 50 
O 50 
0 82 
O 25 
Ü 50 
0 10 
2 -
5 . 
5 . 
15 • 
•¿ . 
1 20 
2 " 
0 50 
0 25 
2 50 
0 Sd 
0 13 
0 63 
1 • 
0 7o 
1 . 
6 • 
2 ' 
(i • 
1 » 
2 50 
3 -
] 25 
1 50 
1 • 
0 (¡3 
1 23 
0 33 
1 50 
2 » 
12 50 
1 50 
30 • 
EFECTOS DE BOTICA. 
Precio. 
Ps. Cs. 
Braseros 
Cocedores de lata 
Mein de madera. . . . . 
Palas de id. . . . . . 
Pozales 
Plumero. . . . . . . 
Brochas. . . . . . 
Pioceles. . . . . . . . 
Bspuerlas. 
Perol de aljófar 
Cazos de id 
Espalulasde hierro. . . . 
E-ipumaiiuras de id.. . . . 
.Tijeras grandes 
Peso de melal dorado. . . 
Coladores de bayeta. . . 
Id de franela 
Conlanas de vidrio de 1811. 
iliiiiuos grandes de respaldo. 
Mc¿as 
Perchas 
Sillas de haya 
Bandejas. . . . . . . 
Cazuelas de hierro. . . . 
6 > 
3 • 
2 • 
t . 
10 > 
5 • 
1 • 
0 25 
1 • 
12 SO 
7 SO 
1 • 
2 • 
2 50 
12 50 
2 25 
SO 1 
9 • 
15 -
15 • 
2 50 
3 73 
4 • 
1 • 
Lus personas que deseen to-
mar prfrte en dicho acto presen-
tarán sus proposiciones con es-
tricta sujeción al modelo que se 
expresa á continuación. Vallado-
lid 27 de Mayo de 1871.—Anto-
nio Méndez. 
Modelo de proposición. 
El que suscribe vecino de (tal 
punto) enterado dal anuncio para 
subastar eneldia de hoy la adqui-
sición de varias ropas y efectos 
con destino á los Hospitales mi-
litares del distrito de Castilla, 
se compromete á en tremar en la 
forma establecida en el pliego de 
condiciones de que se ha enterado 
lo siguiente: 
(Aquí la relación de las pren-
das y electos marcados á cada uno. 
precio por pesetas en letra sin 
enmienda ni raspaduras.) 
Y para que sea válida esta ofer-
ta es adjunto el resguardo y jus-
tificativo de haber hecho el de-
pósito prevenido. 
(Fecha y firma del aulov.) 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
Efectos de liotica. 
Tablillas de cabecera.. . 
Escribanía de melal. . . 
1 SO 
10 > 
ADMIMATBACIÜN ECONOMICA DE LA 
PHOVINCIA OE LEÓN 
El Domingo 25 del corriente 
á las doce de su maiiana, se ce-
lebrará remate público en segun-
da subasta por no haberse presen-
tado licitadorés en la primera pa-
ra el arriendo de las fincas que 
á continuación se expresan, en 
los Ayuntamientos respectivos á 
los pueblos en que radican las 
mismas, donde se hallan de ma-
jiilieito los pliegos üe condicio-
iies, ante el Alcalde oonstitucío-
nal, procurador síndico y escri-
bano secretario de la corporación 
municipal, y en esta Adminis-
tración en el mismo dia y hora 
bajo mi presidencia, Jefe de la 
sección administrativa y escriba-
no que se designe. 
Partido de León. • 
Una heredad compuesta de 
varias fincas números 269 al 323 
y 43.893 del inventario general 
que en término de Marialba per-
tenecieron al cabildo catedral de 
esta ciudad y lleva en arriendo 
Juan Cañas y compaileros en 26 
fanegas 4 celemines de cebada 
anuales, sirviendo de tipo para 
la subasta la cantidad de 372 pe-
setas 50 céntimos. 
Partido de Sahagm. 
Una heredad compuesta de 
varias fincas número 41.900 del 
inventario general que término 
do Arenillas pertenecieron 4 la 
fábrica de su iglesia y lleva en 
arriendo Pedro González en 312 
pesetas anuales, sirviendo de t i -
po para la subasta la cantidad de 
260 pesetas. 
Purl idó de Valencia de D. Juan. 
Una heredad compuesta de 6o 
fincas número 41.778 del inven-
tario general que en término de 
Pajares de los Oteros pertenecie-
ron á la fábrica del mismo y lle-
va en arriendo Manuel Marcos 
en 230 pesetas anuales, sirvien-
do de tipo para la subasta la can-
tidad de 191 .pesetas 67 cénti-
mos. 
Otra id. de 10 fincas número 
45.255 del inventario general, 
que término de Cubillas de los 
Oteros, perteneció a la comuni-
dad del sábado de esta ciudad y 
lleva en arriendo Diego Fernan-
dez y compañeros en 8 fanegas 
4 coJeraines trigo y 8 fanegas 
4 celemines de cebada anuales, 
sirviendo de tipo para la subasta 
la cantidad de 120 pesetas. León 
10 de Junio de 1871.—P. S.— 
Prudencio Iglesias Tineo. 
A D M I N I S T R A C I O N EClINOHICA SE LA 
r n o v i N C U ne LEÓN 
C i r c u l a r . 
Habiendo acreditado la espe-
riencia que apesar de las dispo-
siciones adoptadas por la Guar-
dia Civil en virtud de lo dispues-
to en la Real orden de 31 de 
Enero último, para que lis in-
dustriales ambulantes presenten 
á los individuos de dicho cuerpo 
los recibos talonarios que justifi-
quen hallarse autorizados para 
ejercer su industria; son inefica-
ces las notas pasadas por eslos á 
la Administración, porque obran-
do de mala fé algunos de aque-
llos, varían al ser preguntados 
sus nombres y domicilio, eludien-
do de este modo toda responsa-
bilidad; se ha oficiado al señor 
Gobernador Civil de la provincia 
rogándole se digne ordenar al se-
ñor Comandante de la Guardia 
Civil prevenga á los individuos 
de su mando, que cuando un i n -
dustrial ambulante no exhiba en 
el acto el recibo talonario y cé-
dula de empadronamiento que le 
autorice para ejercer su industria, 
le presenten al Alcalde consti-
tucional mas inmediato para que 
este le exija la cuota y recargos 
correspondientes, en conformidad 
á lo dispuesto en el articulo 173 
del Reglamento de 20 de Marzo 
de 1871. 
Para cumplir con el debido 
acierto, las obligaciones que á 
los Alcaldes impone el articulo 
citado no basta se penetre de su 
letra y espíritu los expresados 
funcionarios, sino que es preciso 
hagan entender á los industria-
les de su respectivo distrito mu-
nicipal á quienes comprenda la 
Tarifa de Patentes, la obligación 
en que están de pagar de una so-
la vez y anticipada la cuota que 
les corresponda, haciendo la opor-
tuna manifestación de la indus-
tria que van á ejercer. , 
Próximo á empezar el nuevo 
año económico se hace indispen-
sable evitar toda duda ó igno-
rancia en este particular, y por lo 
tanto, prevengo á los Sres. Alcal-
des que hagan fijar edictos en los 
pueblos de sus respectivos Ayun-
tamientos, haciendo saber la ex-
presadn disposición del articulo 
173 del Reglamento citado, en 
la inteligencia, da que se e l ig i rá 
la mas estrecha responsabilidad 
á los que al recibir la manifesta-
ción del industrial no cumplan 
sin demora lo prevenido en el 
repetido artículo, obligando i los 
interesados á consignar el im-
porte de la cuota y del recargo 
en su caso hasta la presentación 
del cobrador en el pueblo. León 
7 de Junio de 1871—P. S.— 
Prudencio Iglesias Tineo. 
— 3 -
ADMIXISTRACIf jN E O ' M I M I C . I t l f . f.A 
PROVINCIA DE L B Ü S . 
Un el sorteo de loterías veri • 
lieiulo el dia 23 del corriente, luí 
cabido el premio de 025 pesetas 
concedido á huérfanas de milita-
res y patriotas muertos en cam-
paila á 1).' Josefa Arechaga. hija 
de D. Martin, Miliciano Naeional 
dij Portug-alefe, muerto en el 
campo del honor. León üf) de Ma-
yo de 1871.—Julián Garcia Ui-
vas. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía conslilucional de 
León. 
No habiendo sido posible 
averiguar el paradero de los mo-
zos Francisco Uauios, Maximia-
no Itodriguez, Castor Caslella-
JIIIS y í-'élix Ulanco, VOUIIII'OIKÜ-
ilos en el alistamiento y sorteo 
del año ¡iclual. se les citii por 
medio del lioletiu olicial pa-
ra que comparezcan ante este 
Avunlarnienlo para 3er tallados 
y alegar las excepciones que les 
asistan, pues de no bncerlo les 
parará el perjuicio á que haya 
lugar. León (i de Junio de 1871. 
— ¡Mauricio González. 
Alcaldía constitucional de 
Bercianos del Páramo. 
INo habiendo compareciilo al 
acto del llamamiento y declara-
ción de soldados el "dia 18 de 
Mayo próximo pasado eu que 
tuvo lugar en este Ayuntamien-
to, los mozos ¡nciindos en el 
sorteo verifiuado para la quinta 
actual, cuyos nombres,apellidos 
y número que les tocó en suerte 
se expresan a continuación, se 
¡escita llama y emplaza por me-
dio de este edicto para que el 
tlia 18 del corriente se presenten 
para ser medidos y exponer 
lo que á su derecho convenga, 
pues de lo contrario les pnrurú 
el perjuicio que es eonsiguienle. 
Niimbrcs, aimlliJos y núinr.ru <|uo los 
• locú en suorle. 
Manuel Ordíis Alartinez, de 
Villar, número 9. 
üomingo Francisco Franco, 
de Bercianos, número 10. 
Miguel Mala Fidalgo, deZua-
res, número 14. 
Martin chamorro Martínez, 
número 17, 
Bercianos del Páramo 1.° de 
Junio de 1871. —Hemigio Cas-
t r i l lo . 
Alcaldía conslilucional de 
Itencdo. 
No habiéndose presentado n 
los actos del sorteo y declaración 
de soldados los mozos Mariano 
Alvarcz Diez, natural de San 
Martin é Isidro Itodriguez Gar-
cia que lo es de Perrera, se les 
llamn, cita y emplazi para que 
¡i la iKaym' brevedad posible se 
presenten en este Municipio á 
exponer las razones que tengan 
por conveniente, pues de lo con-
trario les parará el correspon-
diente perjuicio, l íenedo 28 de 
Mayo de 1871.—José Tejerina. 
Alcaldía conslilucional de 
Páramo del ¡sil. 
Hallándose terminada la reo-
li/icaciou del atnillurumiento de 
la riqueza imponible de este 
Ayuntamiento, estará expuesta al 
público en la Secrelarin del mis-
mo por término de ocho dias, 
después de su inserción en el 
lioletiu olicial do la provincia, 
pues pasado dicho ténnino no 
indjrá lugar á reclamación de 
ningún género, siempre que lo 
verilique-i eu el término señala-
do Ms reclamaciones que ornan 
convenir á los contribuyen tes así 
vecinos como forasteros. P á r a -
mo del Sil 5 de Junio de 1871. 
Martin González Villeta. • 
Alcaldía conslitiicional de 
Páramo del Sil. 
Acordado por el Ayunta-
miento y Junta general de con-
tribuyentes practicar un reparti-
miento para cubrir el déficit del 
presupuesto de gastos para el 
próximo año económico de 1871 
á 72, que comprende á todos los 
vecinos y forasteros que disfru-
ten rentas ó utilidades en t é r -
mino de este inunicipio, confor-
me ú las bases establecidas en la 
ley de 25 de Febrero de 1870, se 
hace preciso que lodos los]contri 
huyentes presenten en el término 
de 8 dias. contados desde la i n -
serción de este anuncio en el 
Boletín oficial de la provincia, 
en la Secretaria del mismo, los 
estados á que se refiere el arti 
culo 52 del Ueglamenlo para la 
ejecución de la citada ley, pues 
pasados 'os cuales se les juzgará 
por los asociados, junta de asam-
blea, por los datos adquiridos y 
que puedan adquirir, sin que se 
les admita reclamación algu i a , 
según lo dispuesto en ol artículo 
55 del expresado lieglamento, 
P.iramo del Sil 5 de Junio ile 
1871.—Martin González Villeta 
Alcaldía conslilucional de 
Murías de Paredes. 
Para que la Junta pericial de 
este Ayuntainiou-to pueda hacer 
con la' debida oportunidad el 
amillaramiento que ha de servir 
de base para el repartimiento 
del cupo (ie la contribución ter-
ritorial en el próximo año eeonó-
laico de 1871 á 1872, se provie-
ne ii todos los propietarios, co-
lonosy administradores que en 
el radio do dicho municipio po-
sean cualquiera clase de riqueza 
sujela á dicha conlribucion, pre-
senten en la Secreta ría de este 
Ayuntamiento en el térmnio de 
ocho dias, á contar desde hoy, 
las relaciones de la nlterncion 
que haya tenido, pues pasado 
dicho plazo sin haberlo verilica-
do la Junta proenderá con arre-
glo á sus atribuciones, parando 
¡i los morosos el perjuicio consi-
guiente. Murías de Paredes . lu-
n i o ó d e 1871.—Angel Gutiérrez. 
Alcaldía conslitucioilal de 
Barrios de Salas. 
Terminados los trabajos por 
la junta pericial de este Ayun -
tamiento de la riqueza imponi-
ble que lia de servir de base pa-
ra el repartimiento de la contri-
bución del año económico de 
18 .1 á 1872, se hace saber ¡i 
todos los vecinos y demás con-
tribuyentes forasteros que po1-
termino de seis dias, se halla 
de manifiesto dicho amillara-
miento en la Secretaría del mis-
mo, donde pueden presentarse 
á enterarse y hacer las reclama-
ciones que cada uno crea con-
venirle; teniendo entendido que 
pasado dicho plazo no serán 
Barrios de Salas Junio o de 
1871.—Ramón Rodríguez Car-
bajo.— P.A. I). L . . 1 . — Ramón 
Maria Muñoz, Secretario. 
rará el perjuicio que den lugar. 
Alija o de Junio de 1871. -
Bernardo Fernandez.—P. A. D . 
L . J.—Vicente Panchón y Man-
rique;!, Secretario. 
m LOS JUZGADOS. 
D. Francisco Montes. .Iitczdc pr i -
mera instancia de eslii ciiídai 
y su parliilu. 
Por el presente llamo á to-
dos los que se crean con dore • 
cho á hurediir á I ) . ' Maria Gruí 
Ferrer, víu.la de I ) . Juan Maria 
Itodriguez, vecina que fué ¡U 
esta ciudad, para que cu el té r -
mino de treinta dias ooutudos 
desde el on que se inserte este 
anuncio en el Holulin olicial se 
presenten en este Juzgado ¡i ejer-
citarle por medio de Procura-
dor apoderado en fonni . Dado 
on León ,i siete de Jumo de mil 
ochocientos setenta y u n o — 
Francisco Montes.-Por su inun-
dado, liliodoro de las Vallinas. 
Alcaldía conslilucional de 
Alija de los Molones. 
Terminada la reciificacion 
del amillaramiento que l u de 
servir de base para el reparti-
miento de la contribución ler-
ritorial para e' próximo ano eco-
nómico de 1871 á 1872 se halhi 
espuesto al público en la Secre-
lari.i do este Ayuntamiento por 
término de doce dias á contar 
desde la inserción de este anun-
cio en el Boletín oficial, en cu 
yos dias podrán enterarse los 
contribuyentes y hacer las re-
clamaciones que crean conve-
nientes, pasado el cual no se les 
oirá y se procederá á la forma-
ción del repartimiento y les pa-
ANÜNCIO. 
Comisión de Venías de ¡tienes 
nacionales. 
En la subasta que ha de tener 
lugar el dia 30 del corriente, la 
iinca número 48.(>14 del inven-
tario, termino de Aviados y Cam-
po-hermoso, que se anuncia para 
la venta en 150 pesetas 87 cén 
timos, es la de 102 pesólas 56 
céntimos, importe del 85 por Í00. 
de 191 pesetas 25 céntimos en que 
ha sido capitalizada. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra su conociniiento. León 9 de 
Junio de 1871.—liamou G. Puga 
Santal la. 
Delegación del Banco de España 
para la recaudación de Coutri-
buciones. 
MOVlXCIt OE LEON. 
Las nSoinus di! esta Delepicion que 
(ixistwm en el principal 'le la casa mi • 
inuru I! ilu la plaza del Cninie de Itubo-
lleiln, se han Iraslmlailu al pisn bajo, i l i-
riicha, ile la casa iiúin. 45 ile la talle 'le 
la Una: eslan abifcilas para el público 
tO'los ¡os illas no feriados ilesile las nue-
ve ili; la inaiiana a las (los de la linde,- y 
en las mismas bocas y en el propio local 
se hace la vecaudacnMi de la capilal; si 
bien eu los tuiut-s de cnbranza, que sen 
Agoslo. Noviembre, Febrero y iMavo, 
los ijainee primeros días no puede anim-
lirse el p.iiso en el local por eslar los co-
bradores haciéndolo a domicilio, peioeu 
los quince reslanles y iliei primeros del 
mes siguiente, edtarau abiertas las oíici-
uas para el suloobjelo de recaudar, desde 
ius ocho de la mafiaaa basta las dos ne 
la larde y desde las tres de la misma 
b.isla las cinco en verano y las cuatro eu 
invierno, lodo esto lusdias laborables; y 
los festivos de nueve a ouce de la ma-
baiia. 
COMISIÓN PBI.NCIPAL DE VENTAS DE BIENES NA.-
CLONAI.ES DE LA PROVINCIA. 
Relación dt» las adjudicaciones de Bienes Naciona-
les acordad»» por la Junta superior de Ven-
tas en sesión de 15 de Marzo último, y 
Dirección general de Propiedades y derechos 
del Estado, ú favor de los compradores que á 
continuación saexpresan, y A quienes debe ha-
cerse la notificación administraüva por los res-
ptcliros Alcaldes constitucionales, al tenor de lo 
dispuesto en el decreto de 2o de Eneró de 1867, 
para lo cual se les remiten con esta fecha las 
correspondientes cédulas, áfin de que verifiquen 
el pago del primer plazo en el lértniuo de 18 días 
Remate del 7 de Enero de 1871. 
Benefleencia.—Escribano Lorenzana. 
Péselas. Cs. 
Número 0.836 del inventnrio 
general. Una heredud de 52 
fincas término de Palanquines, 
cerrespondió al hospital de san 
Antonio Abad de León, rema-
tada porl). Lorenzo Gorostea-
ga, vecino de Palanquines en. 1.110 » 
Remate del H de Enero de 1871. 
Estado.—Escribano Vallinas. 
Número 291 del invenlario 
general. Una vifta término de 
Coluinlji'ianos, de la herman-
dad eclesiástica de Ponferrada, 
rematada por I). Joaquín Gó-
mez, vecino de Columbrianos 
en. . 150 » 
Remate del 31 de Enero de 1871. 
Clero.—Escribano Hidalgo. 
Número 416 del inventario 
general. Convento término de 
Espimireda, rematado por don 
Miguel Cuervo, vecino de León, 
en. . S.SOO » 
Número 48.424 de id. Una 
htiertn término de Morales, cor-
respondió al santuario de San 
Oayelano, rematada por D . S i -
mou Prieto Fernandez, vecino 
de Morales, en. . 284 » 
Núm. 48.524 de id. Una 
liere ind de dos fincas, término 
de Grnjal, del cabildo eclesiás-
tico del mismo, rematada por 
D . Patricio de Godos, vecino de 
Gnijal en. . 1.816 87 
Núm. 48.554 de id. Una 
heredad término de Piedralva, 
cnri eupomlió al cabildo de As-
torga, rematada por D. Fran-
cisco García, vecino de Piedral-
va en. . 1.710 » 
Núm. 48.549 de id. Otra 
id. de 4 fincas término de 
banta Colomba de Curueño, 
correspondió á la cofradía del 
Cristo, rematada por 0. Victo-
i'io González, de la misma ve-
cindad en. 141 » 
Núm, 48 S50 de id. Otra 
id. dicho término, correspon-
dió al hospital del mismo, re -
matada por D. Lucas de Cas-
tro, de igual vecindad en. . 800 » 
Núm. 48.565 de id. Otra 
di. de 17 fincas término de Vi-
forcos, perteneció á la Magda-
lena de Argiiñoso, rematada por 
I). Juan Prieto Cepedano, veci-
no de Rabanal Viejo en. . 720 
Núm. 48.566 de id. Otra 
de 3 fincas, lertnino de Andi-
• ñuelas, correspondió á la cofra-
día de ánimas del mismo, re-
matada por D. Santiago del Pa-
lacio, vecino de Rabanal en. . 90 
Núm. 48.587 de id. Varias 
fincas término de Villarbon, da 
su rectoría, rematadas por don 
Santiago Avella, del mismo en. 140 
Núm. 48.548 de id. Una 
casa y 3 fincas término de Ma-
gaz de Arriba, perteneció á la 
cofradía de Ntra. Sra. de San 
Roque y al Santísimo, rema-
tadas por D. Juan Castellanos, 
vecino del mismo en. . 075 
Núm. 48.600 de id,_ Una 
heredad de 54 fincas término 
de Itusnadiego, correspondió 
á la capellanía de S. Andrés, 
rematada por D. Andrés Cria-
do, de Quintanilla de Somoza 
eu. • 3.000 
Núm. - 48.602 de id. ¡los 
prados dicho término, corres-
pondieron á la cofradía de áni-
mas de Molinaseca, rematados 
por 0. Pascual Morán Simón, 
vecino del mismo en. . 256 
PROPIOS. 
Número 2.854 del inventa-
rio general Un monte tér-
mino de S. Miguel, de sus 
propios, rematado por 0. Ra-
fael del Pozo, vecino de León 
en. . 17,!i 
Cle.ro.—Sesión 1." de Marzo. 
Núm. 48.548 del inventario 
general. Una heredad de 2 
fincas, término de Santa Co-
lomba de Curueño. correspon-
dió á la cofradía de Santa Ana, 
rematada por D. Victorio Gonzá-
lez, vecino del mismo en. . 100 
Remate del 16 de Febrero de, 1871. 
Clero.—Escribano Ocdn. 
Núm. 126 del inventario ge-
neral. Una casa término <le 
León, calle del. Teatro, cor-
respondió á la comunidad del 
ciento, rematada por I ) , Mar-
celo Rodríguez, de la misma 
vecindad en. . 4.950 
Núm. 4.905 de id. Una he-
redad ó prado, término de Ma-
lueca, perteneció á la cofradía 
de la Zarza, rematado por don 
Celestino González, del mismo 
en. 160 
Núm. 44.245 de id. Otra 
id. de 22 fincas término de 
Villazala y otro, correspondió 
á la cofradía de S. Vicente, 
rematada por I), Antonio Cha-
morro Marcos, vecino de V i -
llazala en. . 1.040 
Núm. 46.774 de id. Oír* 
63 
id. término de Sopeña, corres-
pondió á la col'rn ía del Cristo, 
rematada por l>. Isidoro Casta-
ñon Fernandez, vecino de So-
pefta en. . 475 50 
Núm. 48.592 de id. Otra 
id. de'47 fincas término de 
Toralino y Riego, correspon-
dió á la fábrica de Tbralino, 
rematada por D. José Reñones 
Mateos, vecino de Toralino en. 6.715 »• 
Núm. 48.593 de id. Otra 
id. de 19 fincas término de To-
ralino de su rectoría, rematada 
por D. Ventura Mendoza, ve-
cino de Toral de Fondo-en, . 2.550 », 
Núm. 48.584 de id. Otra 
id. de 52 fincas dicho término,, 
correspondió' al cabildo de As-
torga, rematada por D. Joa-
quín Nuñez Franco, vecino de 
La líañeza. eiK .. á .0o5 
PROPIOS. 
Núm. 222 deli inventario ge-
ner.rl Una casa-fragua lénnü-
no de Cobrána., de sus propios,, 
rematada por ll . Antonio Fer-
nandez Corral, de Cobrana en. - 75 » 
Núm. 224de id . Otra ídem, 
tmnino de Otero de sus pro-
pios, rematada por D..José Lt - . 
bran Guerrero, vecino, de Ote-
ro en. ... l i o » 
Núm. 225de id. Otra ídem 
término de Magúz de Aniba. 
de sus propios, rematada por 
D . Juan Pintor, vecino del mis-
mo en. . 175 a 
Núm. 226 de id. Otra idem 
término de Otero, de sus pro-
pios, rematada por D. Domingo ' 
García, vecino de Sancedo eu. 550 » 
Y se encarga & los Sres. Acaldes constitucio-
nales cuiden se ejecute la notifícucion por medio.' 
desús dependientes, se devuelva el talón de las ce-
dulas á la Comisión de ventas, firmado pur los inte-
resadosó los testigos en su caso, debiendo llevar uu 
registro en que se anote el dia eu que se hace 
notificación y en el que se devuelve á la Coniisiou, 
como medio deque se pueda comprobar fácilmente 
qué se llenó este requisito por su parte para evitar-
toda responsabilidad. A ma^or abuudamier.to, y 
con el fin de quitar dudas y remover ililicultaili's. su 
insertan á continuación las disposicioues que han 
de tenerse presentes. 
1.' Se buscará desde luego al rematante en el 
domicilio que expresó en ia subasta y si e.^ te resul-
tare cierto, se dejará una cédula recogiendo otra 
en que firma el interesado. 
3.' Si ú la primera diligencia no fuere hallado, 
la cédula se entregará ú su muger, hijos, criados 
ó dependientes, y si ninguno de estos se presentare 
se dará ai vecino mas inmediato. 
3.' E l Comisionado obteniendo el auxilio del 
Gobernador, si e& preciso, hará que las cédulas se , 
remitan al Alcalde respectivo,para que entregue 
una al interesado y en su caso á los testigos y de-
vuelva ía otra en el término ile tres días, con la fir-
ma de haberse recibido el original. 
Guando alguno d« los testigos de abono re-
sidaen la capital, se entregará desde luego la cé - ' 
dula á este para que la haga llegar al interesado. 
5.' En las cédulas se ha de espresar la fecha eu 
que se eulregan, y cuaudo los que laa rebujan no-
sepan tirmar. suscribirán la nota en que esto cons-
te, dos testigos. Leoh 10 de Junio de 1871.=R|. 
Comisionado principa!, RamOH G. Puga tíantalla. 
Imp, y lil. <k José t i . itatomlv. La Plalerú, I . 
